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Creation of video materials for scenarios related to drug misadministration/condition
changes using a patient simulator
　Pharmacists are required to confirm vital signs during physical assessment from a pharmaceutical 
viewpoint and act on active prescription suggestions, confirm the drug efficacy, prevent or report 
the early detection of adverse effects to doctors. However, few teaching materials are available for 
pharmacists related to the confirmation of vital signs and physical assessments. Thus, there is ademand 
for such teaching materials among pharmacists. Therefore, we tasted scenarios using a pharmacy 
simulation with a patient simulator, Which was constructed for use in bedside training and vital 
signs practice, We made these resources available as web teaching materials. The content related 
to drug misadministration involved excessive insulin administration, rapid intravenous injection of 
potassium preparations, and that related to condition changes involved haemorrhage, hyperglycaemia, 
anaphylactic shock and asthmatic ventricular fibrillation. These video teaching resources are accessible 
via the homepage of the Kyushu University of Health and Welfare.    
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具体例として “ 医師に対する積極的な処方提案 ” や “ 副
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内容を表 1 にまとめた 8, 9）。シナリオのプログラムには、
高機能患者シミュレータ “ECS スタン ®”（アイ・エム・






表 1　患者シミュレータを使用したシミュレーションシナリオの内容 8, 9）



















秒）・カリウム製剤急速静注（6 分 44 秒）・出血症状（7
分 13 秒）・高血糖症状（8 分 31 秒）・アナフィラキシー
ショック（8 分 32 秒）・喘息（5 分 49 秒）・心室細動（21










A: カリウム製剤急速静注の開始 , B: 薬物療法の解説（A の続き）, C: アナフィラキシーショック時の喘鳴音確認 , D: 高
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